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LA CIUTAT DE GIRONA A MITJAN SEGLE 
XVII (A TRAVES DE LA TALLA DEL 1651) * 
JOSEP CLARA 
Malgrat que es tracta només d'un impost municipal extraordinari que no 
afecta la totalitat de les persones que viuen en una població en un moment con- 
cret, pel fet que n'hi ha d'exemptes, hem de considerar els talls o talles com una 
font documental inestimable per a l'etapa pre-estadística, perquk ajuden a co- 
neixer els aspectes urbanístic, demografic i socioprofessional d'una comunitat, i 
forneixen també dades valuoses al camp de la toponímia i de l'antroponímia. 
La que estudiem ara i ací correspon al 165 1 i duu la titulació que segueix: 
Aranzel de las personas que han de pagar 10 tall fet per pagar 10s soldats (que) té 
la present ciutat de Gerona a la campanya de Barcelona (1). S'emmarca, doncs, 
en el període posterior a la revolució del 1640, llavors que Catalunya va esdeve- 
nir escenari de la guerra hispano-francesa, en el precís moment que les armes 
espanyoles avangaren decididament endins del Principat i es posaren sobre Bar- 
celona (2). 
La contribució de la ciutat a la causa antifilipista, justament en aquells mo- 
ments, ens és descrita així per un bon coneixedor -a voltes massa apassionat- de 
les fonts locals: 
((Geronu, durante el ultimo período de la revolucidn, en vez de desmayar, 
fue cobrando mayores bríos a medida que el peligro iba arreciando; pues siem- 
pre mantuvo, y eso desde el mes de enero, una o dos compañías por la parte del 
Vallés en ayuda de las tropas acantonadas por aquellas partes, con e l j n  de aco- 
* Inicialment aquest treball fou publicat a (2) Sobre aquest període és fonamental el 
Revista de Girona, núm. 94 (1." trimestre llibre de J. SANABRE, La accidn de Francia 
1981), ps. 1-18. Hem aprofitat i'avinentesa de en Cataluña en la pugna por la hegemonia de 
reeditar-10 per fer-hi afegits i correccions Europa (1640-1659) Barcelona, Real Acade- 
importants. mia de Buenas Letras, 1956. Per als anys pre- 
(1) Arxiu Municipal de Girona (AMG), cedents, J. H. ELLIOTT, La revolta catalana, 
secció d'estadistica demografica. Barcelona, Vicens Vives, 1966. 
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meter a 10s realistas, romper su linea de circunvalación y obligarles a levantar 
el sitio de Barcelona. 
Jefe de las compañias gerundenses y de otras fuerzas que en número de 800 
hombres abocaron hacia alli con igual pyopdsito las demás universidades y pue- 
blos del Ampurdán, era el distinguido ciudadano Narciso Sampsó, a quien el 
virrey dio la investidura de Maestre de campo de las propias fuerzas, aparte de 
la de Sargento mayor que la ciudad le habia confirido al partir con 120 hombres 
y la bandera de la misma hacia el teatro de la guerra, de modo que al cuerpo 
que todas ellas formaban se le dio el nombre de Tercio de Geronau (3). 
La realització del tall destinat a socórrer aquestes forces fou ja tractada en la 
reunió que celebra el consell municipal el dia 4 de novembre de 1651. En la 
corresponent al 7 del mateix mes s'acordh: <<Que 10s Sors. Jurats sien servits de 
anomenar dotze persones o major part perqui a la major brevedat se ajunten y 
fassen 10 tall de totas las personas desta Ciutat que pugan contribuir en ell, se- 
gons 10 estament y possibilitat de cada hu, y que fet en continent 10s Sors. Jurats 
se servescan reportar10 en Consell General perqui en dit Consell se resolga 10 
que aparega més convenientn (4). 
Una de les persones escollides pels jurats per dur endavant la tasca suara 
apuntada ens explica que la distribució de les contribucions o talls es planteja de 
la manera següent: ((Per 10s militars y ciutedans sen fessen tres, 10 major de tren- 
ta lliures, 10 segon de quinse, 10 menor de deu lliures. Als mercaders, 10 major 
de vint lliures, altre de quinse, de deu, de vuyt y de sis. Per 10s menors y manes- 
trals, de vuyt lliures, de quatra, duas y una lliurau (5). 
En total hom havia de recollir 2.601 lliures, pero ja de seguida sorgiren al- 
gunes vicissituds i resolucions que canviaren ei resultat previst (6). Al10 que ens 
interessa a nosaltres, de tota manera, no és si totes les persones apuntades varen 
pagar o no, sinó la llista primitiva en la qual els contribuents són inscrits per 
carrers o districtes, se'ns especifica l'ofici que tenien i es relaciona també la talla 
que els fou assignada. 
(3) J. de CHÍA, "La revolución de 1640", Cases, Francesc Puget i Benet Torrent (per la 
apkndix I11 de Lafestividad del Corpus en Ge- ma menor). 
rona, Girona, Imprenta y Librena de Paciano (5) AMG, Hieronym de REAL, Varias Torres, 1895 (2.a ed.), ps. 315-316. noticias y successos recopilats y disposats en 
(4) ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ l d x ~ ~ ~ d ~ ,  1651,f.430. "OU assumpfos ho tractats, per..., folis 
persones elegides van ser ~ ~ f ~ ~ l  vivet, 178-179. El repartiment efectuat al tall no es 
Francesc Pont, Ignasi Prats (per la m i  major), cO"eSpO" ben bé amb aquesta distribució, 
Francesc de Cartellh. Jeroni de Real. Rafael de perb s'hi aproxima. 
Razet (pels militars), Miquel Gali, ~ o a n  Riu- (6) AMG, Manual d'Acords, 165 1, f. 442 
cau, Joan Sió (per la ma mitjana), Francesc v. - 443 r.; H. de REAL, op. cit., f. 179. 
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Topografia de la ciutat 
L'aspecte que presentava la ciutat a mitjan segle XVII no diferia pas gaire 
del que vint anys després ens descrivia el P. Roig i Jalpi, autor de la primera his- 
toria de Girona. A nivell urbanístic, la població dividida per l'Onyar en dues 
parts i envoltada de muralles-, inspira aquestes ratlles al frare francisca: 
((A la una [de les parts] llamamos la ciudad, la qual por todas partes esta 
ceñida de un muro muy fuerte, que haziendo obra y travazón con el de la grande 
Torre Geronella viene baxando del Oriente azia Medio dia, montaña abaxo, y 
torciendo en una torre quadrada que llamamos del Llamp se remata en esta 
parte con otra redonda muy gruesa y fuerte, edijicada sobre 10 más impetuoso de 
las corrientes del rio Oñar, el qual con sus furiosas avenidas ha hecho y haze ri- 
gurosas experiencias de su fortaleza. De esta torre prosigue el muro subiendo 
derechamente del Medio dia al Septentrión, orilla del rio arriba, hasta la puerta 
llamada de Pedret, o de la Virgen Maria, la qual mira de lleno al Septentrión, 
desde la qual subiendo y baxando, y bolviendo a subir con muchas entradas y 
salidas, y notable desigualdad, buelve a encontrar con el viejo y a unirse y tra- 
varle con él cerca de la gran Torre Geronella.. 
La otra parte de esta ciudad es la que se llama el Mercadal. Está alli mismo 
cercada de muro muy fuerte, con sus torres, distribuidas con proporcionada dis- 
tancia. Comunicanse estas dos partes con una puente de tres arcos de. piedras 
quadradas, obra muy excelente y fuerte, grande y vistosa, a la qual llamamos la 
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Puente de San Francisco, porque junto a ella esta el convento de 10s religiosos de 
su orden (...). También en tiempo en que se goza de paz, o quando no ay peligro 
de enemigos fianceses, se comunican por quatro o cinco puentezillas de tablas, 
que en nuestro catalan llamamos palancas; pero quando el rio viene crecido, 
toda la comunicación es por la puente. Circuian estos muros en las dos partes de 
la ciudad de Gerona, unas dos mil casas, número que con las calamidades de la 
guerra se ha hecho menor; pero dévese advertir que ya muchos monasterios, 
cuya fibrica ha sido mina de muchas casas, y las que ya, no pocas, se han au- 
mentado de la desolación de las otras, que assi va el mundo, unos se hazen 
mayores y otros menores; unos crecen y otros menguan. Algunas pue- 
den ser digna habitación de qualquier señor, y tienen dentro de sus paredes muy 
hermosos, fiondosos y espaciosos jardines de muy grande recreo y divertimiento, 
con muchos naranjos y otros árboles y plantas para comida y regalou (7). 
Al quadre 1 hem relacionat el nombre de contribuents d'acord amb els 
apartats especificats al tall. Cal tenir present que no sempre les persones són 
agrupades per carrers individuals, sinó que de vegades -els dos Mercadals, per 
exemple- es tracta ja d'uns barris formats per un entramat de vies i carrers. 
El nucli antic, baixat de l'antiga acropolis on s'assenta la Catedral i estbs 
fins a la porta del Carme, a la riba dreta de l'Onyar, era el més poblat i consti- 
tu'ia alhora el centre urba, centrat per la plaqa del Vi. Aplegava aproximada- 
ment el 60 per cent de les persones allistades i una bona part de les que no hi 
figueren pel fet de ser clergues o religiosos (8). 
El barri de Sant Pere, que delimitem a partir del Galligants, amb I'expansió 
per Pedret i el Pont Major, ja fora de les muralles, representava aproximada- 
ment un 18 per cent del conjunt dels individus anotats. 
Finalment, el barri -més modem- del.Mercada1, a l'esquerra de l'Onyar, on 
també existien alguns convents (9), era una zona amb hortes i molins a la vora de 
la sbquia Monar, que aplegava poc més del 20 per cent dels tallats. 
En una visió de conjunt, la Girona del 1651 s'assemblava més a la Girona 
del 1462, descrita per Santiago Sobrequés (lo), que a la del 1388, presentada per 
Christian Guilleré (1 I). 
(7) I. G. ROIG i JALPÍ, Resumen histo- 
rial de las grandezas y antigiiedades de la ciu- 
dad de Gerona, y cosas memorables suyas 
eclesi&sticas y seculares, assi de nuestros tiem- 
pos, como de 10s passados, Barcelona, J. An- 
dreu, 1678, ps. 193-194. L'estada de Roig i 
Jalpi a l'arxiu de la ciutat per consultar-hi do- 
cumentació ha estat assenyalada per L. BAT- 
LLE i PRATS, "El P. Roig i Jalpi a I'arxiu 
municipal de Girona", a Analecta Sacra Tar- 
raconensia, XLIV (1972), ps. 57-6 1. 
(8) A part el clergat de Sant Feliu i de la 
Catedral, en aquesta zona hi residien els domi- 
nicans, jesu'ites, carmelitans calqats, carmeli- 
tans descal~os i mercedaris. 
(9) Els de les Bernardes i Santa Clara, i els 
corresponents als frares de Sant Agustí, Sant 
Francesc de Paula i Sant Francesc dYAssis. 
(10) S. SOBREQUES, "Població i societat 
a la Girona de la baixa edat mitjana", a Socie- 
tat i estructura politica de la Girona medieval, 
Barcelona, Curial, 1975, ps. 13-74. 
(1 1) Ch. GUILLERE, "Aspects de la socié- 
té géronaise a la fin du XIV.bme. sibcle", a 
Annals de l'lnstitut d'Estudis Gironins, s 
XXV-1 (1979-80), PS. 333-355. 
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Quadre 1 
Nombre de contribuents per carrers o districtes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plassa del Vi 
............................................... Carrer Nou 
...................................... Carrer de la Albareda 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carrer den Vern fins al Portal del Carme 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carrer del Carme y Hospital 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Voltas dels Esparters 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carrer dels Ciutedans 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carrer de la Forsa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carrer del Llop 
Burch de St . Pere .......................................... 
......................................... Plassa de St . Pere 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carrer de la Verge Maria 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carrer de Padret 
Carrer den Angelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carrer de la Roza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................................... Veynat de Sta . Llúcia 
. . ...................................... Carrer de la Barcha 
......................................... Plassa de St . Feliu 
Plasseta de St . Feliu y Carrer de las Ballesteries . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Argentaria 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plassa de les Cols 
Carrer de la Cort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pescaterias y Carrer dels Mercaders 
Mercadal demont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......................................... Mercadal de baix 
............................................... Pont Major 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Veynat de Gironella 
. . . . . . . .  Total 
21 
41 
28 
12 
22 
15 
45+2 jurats 
24 
5 
8 
16 
18 
44 
8 
14 
3 
75+1 jurat 
35 
46 
23 
50+1 jurat 
124 
80 
45 
16 
Aspecte demografic 
Del total de 884 contribuents. inscrits de bell antuvi. una dotzena (nums . 
108. 233. 238. 291. 314. 315. 318. 321. 325. 650. 684 i 846) foren considerats 
traspassats i 3 més (nums . 683. 692 i 71 1) qualificats com pobres . Tot i aixo. 
atesa la poca transcendkncia d'aquestes baixes. prenem la xifra inicial com a 
punt de comparació amb altres referkncies anteriors . Hem de tenir present. per6 
que sumant-hi les llars eclesiastiques i les d'altres persones que no figuren al tall. 
la ciutat devia comptabilitzar a l'entorn de 4.000 habitants l'any 165 1 . 
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13 % 
Ocupació professional de la població de Girona el 165 1 .  
Repartiment dels contribuents per bams. 
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Un segle abans, segons que reflecteix el fogatge del 1553, estudiat recent- 
ment per Josep Iglésies (12), Girona havia declarat un total de 1.314 focs, que es 
repartien de la manera següent: 1 .O68 de laics, 200 de capellans, 36 de militars i 
10 de monestirs. La davallada, per bé que es tracta de dues fonts distintes, sem- 
bla ser evident i resulta logica si consultem els autors que han estudiat la trajec- 
toria de la població espanyola i catalana durant els segles XVI i XVII (13). 
El professor Jordi Nadal, per exemple, ha explicat que la població catalana 
augmenta ininterrompudament de la fi del segle XV al primer quart del segle 
XVII, i ha insistit en la terrible incidkncia de la pesta en la demografia del "ci- 
cle antic", en el sentit que anul.lava l'excedent huma acumulat al llarg dels anys 
normals (14). 
Una d'aquestes epidkmies catastrofiques havia afectat el país justament poc 
temps abans de la redacció de la talla. Jeroni de Real en parla així: <<En 10 any 
mil sis-cents sinquanta tingué principi en Tarragona, de aquí ana a Tortosa, des- 
prés se suspita de uns soldats del batalló aportaren roba de aquellas parts que 
havia sacajat algun lloch y de aqueixa compra 10 infarmer del Hospital de Gero- 
na que ja resta dit morí a vint de abril de dit any, y del hospital se apega per 10 
restant de la ciutat, que dura fins a vint y dos de novembre, morint.hi mil y 
sinch-centas y sinquanta personas>> (15). 
Aquesta dada de 1 S50 persones mortes per causa de la pesta sembla, pero, 
exagerada. Els anys normals, la ciutat enregistrava duran t  aquesta kpoca- uns 
200 obits, i el 1650, bé que augmentaren sensiblement, no arribaren -ni de bon 
tros- a la xifra consignada per Jeroni de Real. Segons Campdera (16), el nombre 
global de defuncions comptabilitzades el 1650, a les parroquies de la ciutat, fou 
d'unes 500 i escaig: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sant Feliu.. 231 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Catedral 2 1 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Mercadal 50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sant Pere 17 
Santa Llúcia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? 
. . . . . . . .  Total 509 
(12) J. IGLESIES, Elfogatge de 1553. Es- (14) J. NADAL, op. cit., ps. 37 i següents. 
tudi i transcripció, I ,  Barcelona, Fundació S. 
Vives Casajuana, 1979, p. 38. (1 5 )  H. de REAL, op. cit., f. 175. 
(13) J. NADAL, La población espaiiola 
(siglos XVI a XX), Barcelona, Ariel, 1973 (3." (16) F. CAMP DE^, Indagación estadís- 
ed.); A. DOMINGUEZ ORTIZ, La sociedad tica acerca de la reproducción y mortandad en 
espaiiola en el siglo XVII,  Madrid, CSIC, la ciudad de Gerona y en la villa de Lloret de 
1963, vol. I; J. NADAL i E. GIRALT, La po- Mar en el siglo Liltimo y en 10s siete primeros 
pulation catalane de 1553 a 171 7, Paris, SEV- aiios del actual, Barcelona, Imprenta y fundi- 
PEN, 1960. ción de Pons y compañia, 1849, p. 13. 
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Ara bé: a la sobremortalitat que revelen aquestes xifres de les parroquies, 
caldria afegir-hi les de la morberia, on moriren més de 600 persones (17). 
El 165 1 la ciutat de Girona es trobava, doncs, a pocs anys vista de la revolu- 
ció del 1640, i enmig de les lluites entre Espanya i Franca, amb una població 
inferior a la d'un segle abans i amb els efectes d'una mortalitat extraordinaria 
que retardaria durant cinquanta anys el creixement demografic del Principat (18). 
L'activitat professional 
La classificació de les activitats professionals no és una tasca facil, puix que 
a la dificultat de trobar un model valid per a cada &poca o moment s'afegeix el 
problema específic de la font que hom utilitza, en la qual sovint no es destrien 
els patrons dels obrers o els comerciants dels industrials. El model que ací adop- 
tem és, amb uns pocs retocs, el que empra Santiago Sobrequés per estudiar el 
cens del 1462. Agrupem, doncs, els diferents oficis per activitats (quadre 2). 
L'apartat de diversos inclou els bracers, que Sobrequés col.locava dins el 
ram de la construcció, i també els treballadors. Pensem que aquesta gent no es 
pot dedicar a un sol ram, sinó que es repartiria entre les diferents activitats. 
L'apartat final, el de vídues sense activitat, donzells, ciutadans, etc., no el 
barregem amb l'anterior, perqu& és format majoritariament per individus vincu- 
lats a l'estament nobiliari (19), per persones privilegiades que vivien d'un 
patrimoni. 
Uns pocs individus consten al tall amb dos oficis (núms. 2 5, 3 1 1, 3 65, 567, 
575 i 777) i un altre (núm. 397) hom dubta si és argenter o negociant. En aquests 
casos hem considerat solament el primer, puix que creiem que devia ser el prin- 
cipal. De tota manera, el resultat no es pot veure pas gaire afectat per aquesta 
duplicitat poc repetida. 
Pel que fa a les dones i vídues amb una activitat, hem de fer notar que les 
hem incloses als mateixos apartats dels homes, ja que les podem considerar titu- 
lars dels diversos obradors o activitats especificats després del nom. 
(17) Vegeu l'article que, en aquest mateix (19) Vegeu les llistes publicades per P. NE- 
recull, dediquem a la pesta del 1650. GRE, "La cofradia de San Jorge y la nobleza 
gerundense", a Anales del Instituto de Estu- 
(18) J. NADAL, op. cit., p. 46. dios Gerundenses, VI (1951), ps. 271-322. 
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Quadre 2 
Repartiment dels oficis per barris 
Pedret i Mer- St . Feliu 
St . Pere cadsl i Centre Total 
Agricultura i ramaderia: 
Hortolans . . . .  . 11 2 13 
Pagesos ...... 2 2 1 5 
Pastors . . . . . . .  . 2 -  2 
...
2 15 3 20 
Alimentació: 
Adroguers . . . .  2 . 11 13 
Apotecaris . . .  . - 6 6  
. . . . . . .  Boters 1 1 1 3 
Botiguers ..... . . 12 12 
Carnissers . . . .  - 5 1 6  
Escudeller . . . .  . 1 -  1 
Flequers . . . . .  . - 4 4  
Forners . . . . . .  1 1 4 6 
Garrafoner . . .  . - 1 1  
Hostalers . . . . .  - 1 3 4  
Moliners . . . . .  1 3 . 4 
Olier . . . . . . . .  . - 1 1  
Ollers . . . . . . . .  1 4 . 5 
..... Pastissers 1 1 1 3 
Pescadors . . . .  2 . . 2 
Semoler . . . . . .  . - 1 1  
Taverners .... 6 6 19 31 
---- 
15 23 65 103 
Comerq i transport: 
Aplegadors . . .  . 13 . 13 
Bastaixos . . . . .  . . 3 3 
Carreters . . . . .  1 . 1 2 
Corredor de 
........ coll 2 1 4 7 
Marxant . . . . .  . - 1 1  
Mercaders . . . .  2 . 16 18 
Negociants . . .  - 1 3 4  
. . .  Revenedors 7 2 4 13 
Traginers . . . .  5 5 7 17 
---- 
17 22 39 78 
Textil i del vestit: 
Baxadors . . . . .  . - 2 2  
Botiguer de 
teles . . . . . . .  . 1 -  1 
Brodadors . . . .  . - 2 2  
Cardadordcar- 
. . . . . . .  ders 2 2 4 8 
. . . . .  . Calceters 2 6 8  
Capers . . . . . . .  . 2 -  2 
Cinters . . 2 2 ,  ....... 
Custorera . . . .  . - 1 1  
Davantalera . .  1 . 1 
Fla~aders . . . . .  - 4 2 6  
... Matalassers 1 2 1 4 
. . . . . .  Paraires 5 13 3 21 
Passamaners . . .  . 1 2  
Moliners de 
. . . . . .  draps 
Sastres ....... 
Sombrerers . . .  
Teixidors . . . .  
Tintorers . . . . .  
. . . . . . .  Velers 
Metall: 
Aguller . . . . . .  
. . . .  Argenters 
Batifuller . . . . .  
Calderers . . . . .  
Claveter . . . . . .  
Courers . . . . . .  
Daguers . . . . . .  
Espaser . . . . . .  
Estanyers . . . .  
Ferrers . . . . . . .  
... Ferroveller 
. . . . .  Manyans 
Padrinyalers . . 
. . . . . . .  Peroler 
Picador de 
llimes . . . . . .  
Serrallers ..... 
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Cuiro: 
... Albadivers 1 
Assaonadors . . 2 
Basters . . . . . . .  4 
.... Blanquers 19 
Guanter.. . . . .  - 
Sabaters ...... 7 
Sellers ....... - 
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Oficis diversos: 
. . . . . .  Bracers 
. . . . .  Candeler 
Caps de guaita 
. . . .  Cirurgians 
Cistellers . . . . .  
Coc . . . . . . . . .  
Cotxers ...... 
33 9 61 103 ~ n c e ~ a d o r  ... - - 1 1  
. . . .  Estamper. - 1 -  1 
. . . . . .  Construcció: Guarda 1 - - 1 
Llibreters . . . .  - Calciner 1 - - - 3 3  . . . . .  
.... Menestral - 1 -  Corders 1 4 10 1: Mestre 1 ...... 
Escultor ...... - - 1 d'esgrima . . - - 1 1  
..... Esparters 3 - 4 7 Mestre 
....... Fusters 4 4 12 20 
. . . .  Mestres de d'escola - 1 -  1 
....... 
cases - 14 Músics 4 1 1 6 ....... Organista . . . .  - 
- - 1 1  
. . .  Picapedrers 9 - 
..... 
- Paperers - 2 -  2 
. . . .... Pintors 
. . .  Rajolers . . . . . .  - - 4 4  Polvorers.. 3 - 2 5 
. . . . .  
- Serradors - 2 -  2 Torners . . . . . .  
--- - Treballadors . . 15 15 10 40 
Administració: 
Batlle ........ 
. . . . .  Causídics 
. . . . .  Escrivans 
..... Escrivent 
Notaris ...... 
Sots-batlle .... 
Sots-veguer ... 
Veguer ....... 
- 
. . . . . . .  Violer - 1 -  1 
30 28 57 115 
Altres: 
. . . .  Ciutadans - 3 10 13 
Donzells ..... - - 9 9  
Senyors-dons . - - 23 23 
. . . . . . .  Vídues 5 19 17 41 
5 22 59 86 
Homes de cihncia: 
Doctors . . . . . .  - 1 2 3  
Missers - 12 14 Sense especificar: . . . . . .  
De totes aquestes xifres es desprkn que l'activitat principal de la Girona de 
mitjan Sis-cents era la referida al treball tkxtil i del vestit, la qual agrupava el 18 
per cent de la població tallada. Dins el conjunt hi predominaven els sastres, els 
paraires i els teixidors. 
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El ram del cuiro seguia en importiincia. Representava 1'1 1,6 per cent del to- 
tal i dins el conjunt sobresortien especialment els sabaters i els blanquers. 
El grup professional de l'alimentació ocupava el mateix nombre d'invividus 
que l'anterior. Era especialment notable l'activitat dels taverners, seguida per la 
dels adroguers i botiguers. 
Tot seguit trobem el ram de la construccio, que representava el 8,9 per cent 
dels inscrits, i a la mateixa alqada el del comerq i transport. 
El treball metal.lÚrgic agrupava el 8 per cent de la llista i s'hi remarcaven 
els argenters i els ferrers. Els primers constitu'ien un grup solid de professionals 
que treballaven sobretot per a 1'Església i que tenien clients a tot el territori del 
bisbat. 
L'activitat administrativa, prbpia d'una ciutat, aplegava un bon nombre de 
notaris, moltíssim més que els que hi exerceixen a hores d'ara. L'apartat repre- 
sentava el 3,9 del conjunt. 
L'agricultura era poc significativa dins el clos emmurallat, car no tenia es- 
pai. Conjuntament amb els dedicats a la ramaderia totalizava el 2,2 per cent dels 
anotats a la talla. 
Els homes de ciencia -juristes i doctors- constitu'ien un grup forqa redu'it, 
que equivalia al 2 per cent del total. 
El grup d'oficis diversos representava el 13 per cent del llistat. Ací hi tro- 
bem un grup important, el dels treballadors i també el dels bracers, que de 
segur que es dedicarien a tasques variades: construcció, activitats artesanals di- 
verses, agricultura, etc. De fet serien individus a sumar als grups esmentats ante- 
riorment, pero atesa la impossibilitat de destriar-10s els englobem ací en aquesta 
mena de calaix de sastre on figuren també altres artesans, alguns oficis de servei 
personal i de vigilAncia (20), entre altres. Notem així mateix la presencia d'un 
únic mestre d'escola, que era pagat pel municipi. La nostra font no detalla els 
professors del col.legi de jesu'ites ni de 1'Estudi General. 
Finalment, el grup de vídues, donzells, senyors, ciutadans, i nobles, totalit- 
zava el 9,7 per cent. Es tracta de les classes privilegiades. 
El repartiment d'activitats presenta algunes característiques remarcables a 
nivell de barri. Vegem-ne ara les principals: 
(20) Els caps de guaita són els caps de pal. Tenien cura de la vigilancia nocturna de 
guarda, esmentats per J. VICENS, "Gerona la població per evitar els robaments i els exces- 
después de la paz de Ryswick (1698)", a Ana- sos. La institució datava del 15 15 (J. de CH~A, 
les del Instituto de Estudios Gerundenses, I1 Bandos y bandoleros, Girona, Imprenta y Li- 
(1947), p. 45, en referir-se a la milícia munici- brena de Paciano Torres, 1890, vol. 111, p. 405). 
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- El barri de Sant Pere, Pedret i el Pont Major, a part de donar 15 treballa- 
dors, aplegava un agrupament important de blanquers, picapedrers (que deurien 
treballar a les pedreres de Montju'ic) i revenedors. 
- El barri del Mercadal era especialment poblat de paraires, teixidors i, Io- 
gicament, hortolans. 
- El centre de la ciutat i el barri de Sant Feliu concentraven I'activitat co- 
mercial, alimentaria, del vestit, metal.lurgica, i eren la residkncia dels homes de 
cikncia, de l'administració i de les classes privilegiades. L'adscripció de determi- 
nats oficis a uns carrers concrets pot ser valida per al cas dels argenters a I'Ar- 
genteria (10 individus), la dels notaris i escrivans a la Cort Reial (7 individus) i 
la de les classes privilegiades als carrers dels Ciutadans, la Forqa i ]'Albereda. 
Repartiment economic 
L'analisi de la distribució de les taxes apuntades per a cada individu contri- 
bueix a dibuixar la realitat socioeconomica de la població, i a distingir el nivell 
de riquesa dels habitants de cada barri. Els resultats que es dedueixen del quadre 
3 mereixen, doncs, un petit comentari. 
Quadre 3 
Repartiment del tall per barris 
Pont Major i Centre Ciutat i 
Lliures 
-
Sant Pere Mercadal Sant Feliu Total 
Ve'ins % Ve'ins % Ve'ins % Ve'ins % 
5 4 2;56 
6 2 1,28 
8 - - 
10 , 3 1,92 
15 - - 
20 1 0,64 
3 O - - 
50 - .  - 
? - - 
-- 
Total 156 100,OO 
Primerament cal dir que, per bé que el total de lliures que hom havia pre- 
vist de recollir no concorda amb les dades que hi presentem, potser per algun 
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error en la confecció de la talla o fruit de rectificacions posteriors, s'observa un 
repartiment diferenciat d'acord amb l'activitat i riquesa de cada barri. Al de 
Sant Pere li pertoca una mitjana d'1,96 lliures, al del Mercadal de 2,37 i al de 
Sant Feliu i el centre urba de 4'38. 
Els tres talls de 50 lliures corresponen a Francesc Forns, ciutadh honrat 
(núm. 186), Teresa Cabanyas, vídua (núm. 396) i Cristofol Sengenis, mercader 
(núm. 581). 
Lbgicament el nucli del centre i de Sant Feliu és el que paga més i el que 
paga els talls més alts: gairebé es fa carrec del 75 per cent de l'aranzel. El Merca- 
dal aporta el 15 per cent, i el barri de Sant Pere i del Pont Major el 10 per cent 
restant. 
Onomastica 
Ja l'any 1932 Marc Bloch crida l'atenció sobre l'estudi dels noms de pila, 
els quals -interpretats com cal- podien revelar corrents de pensament o senti- 
ments davant els quals l'historiador no pot pas romandre indiferent (2 I) . 
És per aquesta raó que també considerem oportú de fer ací una petita incur- 
sió al camp de l'onomastica i de sistematitzar les dades que, en aquest sentit, pot 
aportar la nostra font de cara a d'altres treballs sobre la qüestió. 
Limitant-nos als noms masculins, ja que els femenins no serien representa- 
tius, i sobre una base de 773 individus amb nom especificat, trobem 86 noms 
diferents. Dintre aquest conjunt, els més usuals corresponen a Joan (157), Pere 
(71), Antoni (62), Francesc (55), Josep (47), Jaume (43), Miquel (43), Narcis 
(30), Rafael (27), Jeroni (21), Bernat (12)' Benet (12) i Guillem (10). 
La comparació d'aquestes dades amb les que s'obtenen del cens publicat per 
Santiago Sobrequés (221, permet de comprovar, com a notes més rellevants, la 
victoria de Joan sobre Pere i l'avanq aconseguit per Josep. De fet, els nostres re- 
sultats són molt a prop dels que es dedueixen de l'acurada i pacient recollida de 
noms feta per Josep M." Marquks, qui afirma: <<La novetat del segle XVII, en el 
qual es manté el predomini de Joan, és l'augment aconseguit per Josep, que, a fi- 
nals de la centúria, tindria ja el tercer lloc (després de Pere) i la recuperació de 
Narcis. També augmentava el nombre dels Francesc, mentre disminu'ia el d'An- 
(21) Citat per J. HEERS, Occidente duran- ciona, segons el treball citat a la nota següent, 
te 10s siglos XZV y XV, Barcelona, Labor, 820 homes i 60 noms diferents. Els més repe- 
1968, p. 286. tits son Pere (147 vegades), Joan (146), Jaume 
(60), Francesc (58), Franci (58), Antoni (50), 
(22) El cens aportat per S. Sobrequés rela- Bernat (43), Narcis (39) i Miquel (34). 
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toni i Jaume,, (23). I així mateix es corresponen amb la mostra més redu'ida con- 
siderada per Jordi Nadal (24). 
Cloenda 
Aquesta aportació sobre l'estructura social de Girona en un moment con- 
cret de la seva historia s'inscriu en la línia seguida pels autors ja citats 
-Sobregués i Guilleré- sobre els temps medievals, i també per Joaquim Nadal 
sobre el segle XVIII (25). La diversitat de les fonts utilitzades, i els diferents crite- 
ris que guiaren la realització de la documentació que serveix de base a aquests 
diferents treballs, dificulta el treball paral.le1 i fa dificil de comparar els resultats 
d'una manera perfecta. 
Tot amb tot, és evident que el període de calamitats seguiria després del 
1650, de manera que la situació que ens presenta Joaquim Nadal per al 17 17 és 
molt pitjor que la que ofereixen les nostres xifres. 
L'activitat economica fonamental del 165 1 era, com passava el 1388 i el 
1462, la que girava entorn de la indústria textil. Les xifres del 1717, en canvi, 
confirmen una davallada important en aquest sector i també en d'altres (26). De- 
cadencia que arrenca de molts anys abans: segons el memorial de Damians del 
1630, el nombre de telers de llana havia passat a Girona de 500 a 100 en cosa de 
trenta anys (27). 
A part les causes generals que expliquen la decadencia del país durant el se- 
gle XVII, la ciutat de Girona en té una d'específica, ben important: la incidkncia 
constant de les guerres, cosa que ajornaria uns quants anys més la recuperació 
demogrhfica i economica (28). 
Efectivament, Girona, per la seva condició de plaqa forta en el camí de 
Franqa a Barcelona, seria afectada negativament pels fets d'armes que acompa- 
nyaren les hostilitats amb 1'Estat veí. El 1652 va ser assetjada pel marqub de 
(23) J.  M.a MARQUBS, "Onomistica giro- nomination des personnes en divers pays, Bel- 
nina (materials per a una investigació)", a gium, Ordina editions, 1975, p. 53. 
Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, 
XXII (1974-75), p. 56. Aquest estudi, molt do- (25) J. NADAL FARRERAS, La intro- 
cumentat, abra~a  el període 1502-1970, a base ducción del catastro en Gerona, Barcelona, 
de les vartides de bavtisme de la varrbauia de Universidad, 197 1. 
Sant F&. 
(24) Sobre un total de 71 partides de les 
parrbquies de Sant Just i Pastor (Barcelona), 
Palamós, Llavaneres i Campins, troba com a 
noms més corrents el 1650: Joan (12), Jaume 
(7), Antoni (7), Miquel (7) i Josep (6). Cfr. J. 
NADAL, "La dénomination des personnes en 
Catalogne despuis le XV1I.e sitcle et la rédac- 
tion correspondante des actes d'état civil", a 
Noms et prenoms. Aper~u historique sur la dé- 
(26) Ibid, p. 101. 
(27) P. VILAR, Catalunla en la España 
moderna, I, Barcelona, Critica, 1978, p. 381. 
(28) El recompte del 1708 li atribueix 924 
cases-i el cens del 17 16,4.473 habitants. Cfr. J. 
IGLESIES,, Estadistiques de població de Cata- 
lunya el primer vicenni del segle XVIII, Barce- 
lona, Fundació S. Vives Casajuana, 1974. 
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Mortara, el qual l'obligi a capitular i a retornar a l'obedikncia de Felip IV. 
L'any següent eren els francesos del mariscal Hocquincourt els qui formalitza- 
ven el setge, per bé que es veieren obligats a aixecar-10 al cap de cinquanta dies 
d'atacs. El 1675 el mariscal Schomberg efectua una nova incursió en terres del 
Principat i posa setge a Girona, perb hagué d'aixecar-10 sense assolir el que pre- 
tenia. Amb el mateix resultat fou novament assetjada, el 1684, pel mariscal 
Bellefonds. La capitulació es produiria I'any 1694, llavors que el mariscal Noai- 
lles la forqa a rendir-se. El retorn de la plaqa a la monarquia hispana va ser un 
dels acords de la pau de Ryswick, pero no trigarien a passar gaires anys per tro- 
bar, altre cop, la ciutat enrolada en noves conteses bkl.liques, ara amb motiu de 
la guerra de Successió (29). 
Podem parlar de la Girona del 165 1 com d'una ciutat d'estructura medie- 
val, en una situació de davallada demografica i econbmica, i exposada fatalment 
a les incursions franceses, les quals li reportaren una intranquil.litat continuada 
i, per descomptat, una incidkncia negativa en l'activitat economica. 
(29) Cfr. els treballs dYEmili GRAHIT so- Sucesion", a Revista de Gerona, XVI (1892), 
bre "El sitio de Gerona en 1653", "Noticias XVII (1 893), XVIII (1 894) i XIX (1 895). Tam- 
para la historia de Gerona de 1653 a 1675", bé E.C. GIRBAL dedica un estudi al setge del 
"El sitio de Gerona en 1684", "El sitio de Ge- 1684 al Certamen de l'Associaci6 Literaria 
rona en 1694" i "Gerona durante la Guerra de del 1881. 
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APENDIX 
Aranzel de las personas que han de pagar 10 tall fet per ajudar a pagar 10s 
soldats que estan a la campanya de la ciutat de Barcelona en virtut de delibera- 
ció de Concell General celebrat a [sic]. 
Lliures 
1. Lo Sr. Jurat Mr. Jaume Torrent 10 
2. Lo Sr. Jurat Rafel de Razet y Trullas 
[donzell] 15 
3. Lo Sr. Jurat Jaume Narcis Alba 
[mercader] 10 
4. Lo Sr. Jurat Joan Matau [brodador] 2 
Plassa del Vi 
Andreu Sala, sabater 
Domingo Castanyer, sastre 
Narcis Presas y Busquets, fuster 
Jacas Jacomí, marxant 
Llatzer Francesch, mercader 
Maria Boscana, viuda tavernera 
Joan Poy de la mesa 
Lo semoler 
Joan Nesples, sastre 
Galderich Pomés, sastre 
Antoni Faura, sastre 
Lo Sr. Rafel de Belloch 
Don Ramon Xammar 
Mr. Rafel Vivet 
Thomls Ros, tavarner 
Lo Sr. Bernat March y Jalpí, donzell 
Joan Rafel Alomar, calsater 
Miquel Cerda, ciuteda 
Mr. Aleix Tristany 
Don Francisco Cabastida 
Miquel Bonet, notari y escriva 
Carrer Nou 
26. Antich Negra, causídich 1 
27. Joan Ansamorra, mestre de casas 1 
28. Esteve Martí, mestre de casas 1 
29. Joan Guiu, sabater 2 
30. Joseph Pasqual, matalasser 4 
3 1. Pere Estrada, sabater 1 
32. Joan Camps, cotxero 1 
33. Joan Fabrega, ayguafriayre 4 
34. Joan Falcó, mestre de cases 1 
35. Narcis Oliveras y Barbos, mestre de 
casas 4 
36. Joan Palmada, mestre de casas 2 
37. Antoni Geli, brasser 2 
38. Pere Quingles, corredor de coll 4 
39. Miquel Torrent, brasser 1 
40. Esteve Pujoler, brasser 1 
4 1. Joher, treballedor 1 
42. Joan Auger, sinter 1 
43. Arnau Ferrer, brasser 2 
44. Benet Artigas, corredor de coll 2 
45. Francesch Pont, treballedor 1 
46. Joan Viva, forner 1 
47. Antoni Vidal, forner 1 
48. Joan Rocha, treballedor 1 
49. Jaume Vilar, brasser 1 
50. Domingo Viver, mestre de casas 1 
5 1. Pere Comas, brasser 2 
52. Geronym Razet, treballedor 2 
53. Joan Andreu, flaquer 1 
54. Joan Crusillas, mestre de casas 2 
55. Bertran Sala, ílaquer 1 
56. Joan Sola, treballedor 1 
57. Pere Crexell, corredor de coll 4 
58. Antoni Amans, treballedor 1 
59. Lo Dr. Pere Roig 10 
60. Boris, viuda 1 
6 1. Bartomeu Argila, apotecari 6 
62. Don Francisco Bas - 
63. Pera Mota, ortola 4 
64. Maria Ramona I 
65. Margarida Costa 1 
66. Rafel Pujolet 1 
Carrer de la Albareda 
67. Gabriel Prats, taverner 6 
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68. Joan Bosch, coch 
69. Agustí Vinyas, droguer 
70. Guillem Barrasseta, sabater 
7 1. Baldiri Carbonell, sabater 
72. Joan Masjoan, traginer 
73. Maria Parés, viuda 
74. Pere Pagks, notari real 
75. Narcis Vilar, passamaner 
76. Joan Castanyer, taverner 
77. Bernat Torrellas, taverner 
78. Joan Roger, caldarer 
79. Blanch, viuda tavernera 
80. Arnau Castells, negociant 
8 1. Narcis Verdura, parayre 
82. Ferriol Rocha, sastre 
83. Bartomeu Mandria, traginer 
Barbastra, caldarer 
Mateu Sala, texidor de lli 
La Sra. Maria Font, viuda 
La Sra. Isabel Ferrer y Real, viuda 
Lo Sr. Rafael Cerda, donzell 
La Sra. Rafela Castelló y Vergés 
Lo Sr. Gerbnym de Real, donzell 
Lo Sr. Francisco Cacoromina, 
donzell 
Lo Sr. Francisco Duran, donzell 
Dona Marianna Tamarit 
Lo Sr. Francesc Burgks, ciuteda 
Carrer den Vern fins al Portal del Carme 
Gaspar Franchas, cap de guayta 
Antoni Lluís, corder 
Miquel Casabosch, brasser 
Antoni Florens, treballedor 
Juan Juanes, albadiver 
Juan Martí, mestre de casas 
Joseph Ros, ferrer 
Cosma Prats, traginer 
Antoni Parelló, taverner 
Anna Bressa, viuda custorera 
Francesch Vila, corder 
Antoni Riera, passamaner 
Carrer del Carme y Hospital 
107. Narcis Bolart, sabater 
108. Joan Bassa, rejoler [és mort] 
109. Romagós, rejoler 
110. Salvi Falgueras, rejoler 
1 1 1. Pere Riurans, treballedor 
112. Garau Llambí, ferrer 
1 13. Bernat Boris, rejoler 
1 14. Salvador Mir, serraller 
1 15. Baldiri Noguera, ferrer 
116. Baldiri Bosch, brasser 
1 17. Joan Alamany, padrinyaler 
11 8. Joan Parés, padrinyaler 
1 19. Fabrega, brasser 
120. Peris, texidor de Ili 
12 1. Francesch Julia, ferrer 
122. Narcis Clapés, carrater 
123. Garau Planas, brasser 
124. Jaume Bosch, treballedor 
125. Benet Darana, texidor de Ili 
126. Ferrer, brasser a casa Ravallena 
127. Salvador Ciurana, pagks 
128. Julia Saurí, sastre 
Voltas dels Esparters 
129. Francisco Barceló, sabater 
130. Barthomeu Vehí, sombrarer 
13 1. Damia Rocha, corder 
132. Antoni Alou, sabater 
133. Francesch Nesples, esparter 
134. Joan Puig y Usach, sabater 
135. Pau Delom, albadiver 
136. Rafel Dalfau, sabater 
137. Joan Almar, baster 
138. Miquel Sala, corder 
139. Joan Reynés, albadiver 
140. Joan Vilana, botiguer 
14 1. Joseph Pujol, corder 
142. Camps, sabater 
143. Antoni Coll, sabater 
Carrer dels Ciutedans 
144. Joan Casanovas, sastre 1 
145. Galceran Pasqual, sastre 2 
146. Lo Sr. Joan Pau Perpinya, ciuteda 
honrat 30 
147. Don Narcís Sampsó - 
148. Joseph Coll, sastre 2 
149. Joan Cros, sastre 2 
150. La Sra. Valencas 
15 1. La Sra. Dona Maria Frigola 
152. Thomas Trua, sastre 
153. Geronym Madriguera, veler 
154. Mr. Francesch Sala 
155. Antoni Lluís, sastre 
156. Mr. Narcis Frigola 
157. Lo Sr. Pere de Rocha, donzell 
158. Jaume Camós, sastre 
159. Joseph Carreras, fuster 
160. Pere Balle, causidich 
16 1. La Sra. Sengenis, viuda 
162. Lo Sr. Llobregat, ciutedh 
163. Mr. Llorens Nicolau Espigo1 
164. La Sra. Isabel Camps, viuda 
165. Damia Mallol, sastre 
166. Joan Bofill, mercader 
167. Jaume Deu, notari de Anglts 
168. La Sra. Jutglara, viuda 
169. Dona Maria Tarré 
170. Jaume Pla, sastre 
17 1. Mr. Joan Batista Moret 
172. Dona Leonor de Agullana 
173. La Sra. Maria Masdeu y Sala 
174. Rafel Durban, escriva 
175. Francesch Comas, sastre 
176. Joan Texidor, fuster 
177. Joan Trellas, sastre 
Jacinto Ribera, sastre 
Gerbnym Baya, sastre 
Joan Batista Mas, esculptor 
La Sra. Garau, viuda 
Pere Casadevall, notari 
públich 
183. Agustí Savarres, notari públich 10 
184. Lo Sr. Joan Vives, ciuteda 20 
185. Jacinto Catala, fuster 2 
186. Francesch Foms, ciuteda 
honrat 50 
187. Guillem Morató, sastre 1 
188. Josep Ferrer, botiguer 15 
Carrer de la Forsa 
189. Roch Franch, notari públic 1 O 
190. Padrija, viuda 1 
19 1. Mr. Llunes, la Sra. Ribas y Vilamajor y 
la Sra. Ribes viuda 30 
192. Miquel Ferrer, causidich 3 
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193. Lo Dr. Joseph Duran 
194. Lo Sr. Federich Dezvall y Pol 
195. Lo Sr. Francesch Cella y de 
Canet 
196. Joan Carreras, ciutedi 
197. La Sra. Jutglar y Campolier 
198. Pere Collell, causidich 
199. Lo Sr. Francesch Alamany, donzell 
200. Don Geronym Vallgomera 
201. Lo Sr. Joan Olmera y de 
Puigperdines 
202. Dona Estephania de Vivet, viuda 
203. Lo Sr. Batista Delane, ciuteda 
204. Don Francesch de Cartella y 
Malla 
205. Jaume Padrés, causidich 
206. Guillem Vidal, flaquer 
207. Jaume Garau, bastaix 
208. Cist Puigsech, bastaix 
209. Mr. Vicens Riera 
2 10. Don Acasio de Ripoll 
2 1 1. La Sra. Gratia Casas, viuda 
droguera 
2 12. Don Joseph Olmera y 
Altariba 
Carrer del Llop 
Antoni Puig, bastaix 
Miquel Lliura, notari real 
Don Henrich Semmanat 
Lo Sr. Emanuel Fabregas, donzell 
La Sra. Vives, viuda 
Burch de St. Pere 
2 18. Jaume Manyo, sastre 
219. Joan Cortts, notari 
220. Joseph Pujades, adroguer 
22 1. Francesch Gavador, corder 
222. Joan Ferran, baster 
223. Calvell, viuda ferrera 
224. Narcis Vilert, polvorer 
225. Narcis Xifre, sastre 
Plassa de St. Pere 
226. Bernat Carreras, forner 
Josep Clara 
Miquel Vilardell, fuster 1 
Llatzer Mauri, padrinyaler 1 
Narcís Bordas, assehonador 1 
Joan Sió, mercader 5 
Francesch Vergonyós, adroguer 10 
Cosma Clara, blanquer 2 
Joan Canals, treballedor [bbit] 1 
Jaume Camós, blanquer 3 
Joan Pere Vives, mercader 20 
Miquel Salvador, blanquer 2 
Miquel Pujol, assehonador 1 
Damia Bosch, ferrer [bbit] 1 
Joan Pere Pau, baster 1 
Pons Dona, ferrer 1 
Ribas, viuda 6 
Carrer de la Verge Maria 
Narcis Vingut, blanquer 
Antoni Llach, corredor de coll 
Joan Nogués, blanquer 
Jaume Fargas, blanquer . 
Francesch Roquer, blanquer 
Narcis Coll, pages 
Pere Camós, blanquer 
Joan Llach, blanquer 
Pere Mosqueras, blanquer 
Salvador Roig, corredor de coll 
Joseph Masdemont, taverner 
Francisco Llopis, revenedor 
Joan Costa, texidor de Ili 
Joan Pons, blanquer 
Maurici Franch, blanquer 
Salvi Compte, taverner 
Joseph Bayer, sabater 
Pere Martí y Pasqual, blanquer 
Carrer de Padret 
Pere Prats, polvorer 
Miquel Bru, oller 
Baldin Casabosch, guarda de St. fe 
Antoni Motger y Mont, blanquer 
Gerbnym Balle, polvorer 
Pere Parent, paroler 
Barthomeu Ribas, baster 
Joan Espolet, albadiver 
Joan Celles, sabater 
Joseph Port, treballedor 
Joan Ginesta, blanquer menor 
Joseph Morató, carder 
Francesch Rossell, traginer 
Pallari Sola, sabater 
Antich Gou, brasser 
Pere Galceran, matalasser 
Francisco Ferran, baster 
Jaume Fagedas, cardador 
Rafel Soler, ferrer 
Salvi Salvatella, fuster 
Mar~a l  Salichs, picapedrer 
Joan Peres, treballedor 
Pere Fullada, picapedrer 
Guillem Patit, treballedor 
Jaume Gou, calciner 
Joan Ballell, treballador 
Joan Mayner, picapedrer 
Francesch Compte, sabater 
Antoni Regí, esparter 
Jaume Regí, sastre 
Joseph Regí, picapedrer 
Salvi Pujades, pagbs [bbit] 
Jaume Castanyer, pastisser 
Pujadas, viuda 
Llatzer Jansi, picapedrer 
Joan Cisterna, picapedrer 
Joan Bosch, treballedor 
Gerbnym Aleu, carreter 
Miquel Gali, revenedor 
Antoni Pagbs, picapedrer 
Miquel Vives, esparter 
Antonio Malet, esparter 
Agustí Crexell, picapedrer 
Na Pagessa, viuda 
Carrer den Angelet 
Pere Paradella, moliner 
Joan Rodés, treballedor 
Miquel Vidal, blanquer 
Jaume Puig, blanquer 
Antoni Cortes, texidor 
Benet Balle, blanquer 
Joan Parayre, traginer 
Rafel Bonet, texidor y carnicer 
La Ciutat de Girona 
Carrer de la Roza 
Lo Sr. Rafel Fuster 
Joan Esqueut 
Joan Rafel Pages, treballedor [obit] 
Salvador Camps, treballedor [bbit] 
Narcís Espital, traginer 
Geronym Xamins, texidor de lli 
Pere Albrell, treballedor [obit] 
Joan Tordera, blanquer 
Matheu Vert, taverner 
Salvi Guilana, treballedor [obit] 
Joan Batista Feliu, treballedor 
Antoni Domingo, cotxero 
Jaume Quintana, traginer 
Francesch Rossell, traginer [bbit] 
Veynat de Sta. Llúcia 
326. Llatzer Valls, treballedor 
327. Joan Pere Sala, sastre 
328. Teresa Avinyó y Crexell 
Carrer de la Barcha 
Joan Portas, ferrer 
Joseph Domingo, boter 
Gerbnym Lalia, blanquer 
Geronym Vives, esparter 
Bernat Prats, taverner 
Chistbfol Serralta, negociant 
Pere Xifra, carnicer 
Narcís Geronym Puig, organista 
Gerbnym Baus, padnnyaler 
Narcís Roura, sombrarer 
Joan Calsada, polvorer 
Guillem Vardie, celler 
Joan Lloris, hostaler del lleó 
Joan Montaner, pastisser 
Antoni Mota, sastre 
Matheu Andreu, olier 
Francesch Thió, hostaler 
Joan Llanas, taverner 
Onofre Amich, taverner 
Matheu Noguer, blanquer 
Antoni Vila, celler 
Francisco Marti, mercader 
Rafael Estruga, taverner 4 
Pau Mercer, fuster 1 
Pere Font, botiguer 2 
Lo Sr. Galceran Masdeu y Sola 10 
Jaume Carreras, mercader 10 
Francesch Boxedas, celler 1 
Joan Basies, frances, sabater 1 
Esteve Paradell, sastre 1 
Plassa de St. Feliu 
359. Joseph Mercader, droguer 
360. Benet Mercer, botiguer 
36 1. Antoni Solivera, fuster 
362. Damia Puig, flassader 
363. Antoni Vila, treballedor 
364. Bernat Gombart, passamaner 
365. Joan Ginesta, blanquer y flassader 
366. Antoni Ponso, sabater 
367. Bernat Famada, causídich 
368. Rafel Vidal, son gendre 
369. Francesch Marti, padnnyaler 
370. Nicasi Pallarés, torner 
37 1. Francesch Granollés, fuster 
372. Geronym Feliu, carder 
373. Francesch Lleonart, parayre 
374. Gabriel Balle, sabater 
375. La Sra. Geronyma Rupiana, viuda 
376. Lo Sr. Veguer 
377. Geronym Talleda, albadiver 
378. Joseph Mas, carder 
379. Bernat Pons, veler 
380. Miquel Malavila, courer 
381. Jaume Gibert, sombrarer 
382. Pere Vilanova, pintor 
383. Antoni Celis, pintor 
384. Joan Vinyas, cyrurgii 
385. Jaume Feliu, sabater 
386. Antoni Castells, encepador 
387. Joseph Font y Llorens, mercader 
388. Pere Gryde, calderer 
389. Joan Pagks, garrafoner 
390. Rafel Llampilles, notari real 
Plasseta de St. Feliu y Carrer de las 
Ballesteries 
39 1. Ramon Ariro, sabater 1 
Josep Clara 
392. Antoni Tarrés, fuster 
393. Sebastia Garriga, ferrer 
394. Gerbnym Rovira, sastre 
395. Sylvestre Camps, músich 
396. Dona Tereza Cabanyas, viuda 
397. Docio, argenter o negociant 
398. Miquel Cabanyas, carder 
399. Mestre de esgrima 
400. Juan Valls, fuster 
40 1. Narcís Camós, blanquer 
402. Joseph Font, sabater 
403. Miquel Vinyas, cyrurgia 
404. Antoni Salvanya, corder 
405. Roma Ros, passamaner 
406. Salvi Ribas, fuster 
407. Agustí Rodor, serraller 
408. Badia, manya a casa dit Rodor 
409. Joan Castells, corder 
4 10. Miquel Crexell, daguer 
4 1 1. Joan Cerva, courer 
412. Lo Sr. Dionís Magarda, ciuteda honl 
41 3. Miquel Estany, flassader 
4 14. Antoni Climent-, sombrarer 
4 1 5. Joan Matas, sastre 
4 16. Francesch Atxer, apotecari 
4 17. Pere Mitjavila, forner 
41 8. Joan Boxo, corder 
419. Antoni Rocha, estanyer 
420. Rodrigo Molinas, pintor 
42 1. Narcis Alamany, serraller 
422. Jaume Ferrer, pintor 
423. Miquel Apariat, texidor de lli 
424. Esteve Corominas, llibrater 
425. Antoni Casteller, serraller 
426. Jaume Alba, argenter 
427. Rafel Prats, caldarer 
428. Jaume Mas, albadiver 
429. Joan Granja, manya 
430. Pere Mercer, fuster 
43 1. Joan Pata, aguller 
432. Joan Almar, sastre 
433. Joan Busquets, adroguer 
434. Nicolau Bonet, serraller 
435. Miquel Busquets, daguer 
436. Beranguera, sabatera viuda 
437. Diego Barno, passamaner 
438. Carlos Ferrer, espaser 
439. Benet Andreu, brodador 
440. Joan Albar, albadiver 
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Pere Anes, manya 
Picador de llimas a casa dit Anes 
Rafel Prats, carder 
Salvador Soler, veler 
Narcis Alamany, courer 
Benet Castellar, torner 
Geronym Montmitjans, passamaner 
Joan Pau Pons, veler 
Joan Rocha, estanyer 
Antoni Molar, daguer 
Bartomeu Riera, parayre 
Joan Terradas, daguer 
Pere Garau, botiguer 
Damia Rocha, corder 
Pere Fayart, fuster 
Damia Bosca, sabater 
Joseph Rius, sabater 
Pere Julia, forner 
Joan Joseph Vilavedra, botiguer 
Rafel Rocha, corder 
Ferriol Serra, apotecari 
Pere Delom, corredor de coll 
Pere Bouer, alvadiver 
Sebastia Macip, argenter 
Rafel Roig, albadiver 
Argentaria 
Joseph Mallol, causidich 
La Sra. Gispert, viuda droguera 
Joan Pi, llibrater 
Joan Gallart, sabater 
Sebastia Pintor, argenter 
Joan Francesch, argenter 
Joan Altamar, sabater 
Joseph Pons, escnva 
Pere Casals, sabater 
Guillem Vardet, sabater 
Gerbnym Verdura, argenter 
Joan Pla, adroguer de Barcelona 
Joan Malloll, argenter 
Gaspar Bertran, sabater 
Baldin Gibert, sabater 
Joan Noguera, sabater 
Francesch Casas, argenter 
F. Figarola, argenter 
Jaume Mitjans, argenter 
Montserrat Fuster, sabater 
La Ciutat de Girona 
Joan Masdevall, sastre 
Casals, sombrarera 
Sagimon Vahi, sombrarer 
Jaume Tagell, argenter 
Pau Viguer, sabater 
Felip Ferrer, batifuller 
Miquel Sampd, sabater 
Antoni Vilar, sabater 
Benet Torrent, argenter 
Bernat Carreras, daguer 
March Duch, sabater 
Narcis Amat, argenter 
Miquel Bosca, sombrarer 
Benet Bosca, sombrarer 
Joseph Texidor, mercader 
53 1. Joseph Güell, mercader 
532. Antoni Garriga, calsater 
533.  ene et Ferrer, calsater 
534. Baltazar Bassa, mercader 
535. La Sra. Ferrera, calsatera 
536. Joseph Rius, botiguer 
537. Rafel Francesch Camps, mercader 
538. Miquel Gali, notari públich 
539. Antoni Vilar, mercader 
540. Salvador Matas, passamaner 
54 1. Jaume Guitart, balle 
542. Jaume Roqueta, calsater 
543. Joan Morney, brasser 
544. Bonaventura Albrell, passamaner 
545. Mr. Francisco Guitart 
546. La Sra. Cortada 
Plassa de les Cols 
Carrer de la Cort 
Geronym Ordis, cyrurgia 
Miquel Bonet, notari de Barcelona 
Pau Torrent, sabater 
Pere Joan Ardevol, argenter 
Pere Camós, adroguer 
Jaume Gasch, argenter 
Jaume Sauleda, sombrerer 
Francesch Coderch, sombrarer 
La Sra. Giberta, droguera 
Antoni Danius, sabater 
Maymó, viuda espartera 
Antoni Ribot, cyrurgii 
Joan Serraynat, argenter 
Joseph Etxa, sotsveguer 
Solera, viuda passamanera 
Joan Olivet, sinter 
Miquel Peres, esparter 
Rafel Ginesta y la Sra. Mas, viuda 
Joseph Aulet, passamaner 
Sagimon Massot, revenedor 
Antoni Aldrich, droguer 
Francesch Puget, cyrurgia 
Joan Casas, adroguer 
Narcis Aldrich, droguer 
Antoni Auzell, albavider 
Joachim Mercer, apotecari 
Emanuel Fexes, sabater 
Joan Riucau, mercader 
Joan Rovira, passamaner 
Joan Vila, calsater 
547. Simon Miquel, notari 20 
548. Pere Rosselló, notari públich 1 O 
549. Pere Rocha, sabater 4 
550. Rafel Pou, llibrater 2 
55 1. Pere Melcior, qeller 1 
552. Mr. Francesch Llombart 15 
5 53. Francesch Gardeny, sabater 4 
554. Francisco Vinyoles, notari públich 15 
555. Lo Sr. Ignaci Prats, ciuteda 15 
556. Antoni Rafi, sastre 2 
557. Joseph Güell, argenter 1 
558. Mr. Baltezar Soler 15 
559. Andreu Bargués, escriva 1 
560. Narcis Duch y Vicens, apotecari 8 
56 1. La Sra. Delis, viuda 1 
562. Joan Batista Vedruna 1 O 
563. Joan Batista Prats, botiguer 6 
564. Bartomeu Gaubert, escriva 2 
565. Joan Carreras y Bertret, botiguer 8 
566. Rafel Monras, notari públich 1 O 
567. Miquel Martí, sastre y taverner 1 
568. Bartomeu Vicens, escriva 2 
569. Bartomeu Pau, traginer 1 
Pescaterias y carrer dels Mercaders 
570. Narcís Llosas, hostaler 4 
57 1. Pere Giberta, guanter 1 
Josep Clara, 
Jacinto Reig, revenedor 
Casamor, viuda 
Joan Verdalet, revenedor 
Pau Avinyó, sastre y taverner 
Antoni Dauder, revenedor 
Joseph Casamor, taverner 
Pere Ferrer, traginer 
Antoni Francesch, taverner 
Pau Puigmarí, notari real 
Lo Sr. Christofol Sengenis, mercader 
Lo Sr. Antoni Lladó, mercader 
La Sra. Anna Bret, viuda 
Guillem Camps, botiguer 
Benet Lloran, escrivent 
Joseph Vidal, taverner 
Lo Sr. Rafel Camps, mercader 
Antoni Joan Olivera, sastre 
Geronym Clavillart, sabater 
Dona Eularia Nadal, viuda 
Antoni Joan Ferrer, sastre 
Antoni Parri, negociant 
Pere Figueres, baxador 
Joseph Berenguer, candaler 
Baltazar Andreu, apotecari 
Pere Bosch, sabater 
Joan Blanch, baxador 
Pere Escarpanter, traginer 
Joan Gallart, sabater del abeurador 
Francesch Llauger, botiguer 
Josep Grillo, botiguer 
Antoni Barrau, sombrarer 
Lo Sr. Jaume Camps, mercader 
Miquel Coderch, sabater 
Jaume Collell, mestre de casas 
Joseph Mestres, cap de guayta 
Antoni Menester, traginer 
Dionís Nonell, flaquer 
Casanovas, tavernera 
Joseph Vila, taverner 
Mallol, viuda ortalana 
Joan Bohigas, taverner 
Jaume Tall, sastre 
Pere Garriga, notari públich 
Jaume Pinós, taverner 
Diego Puig, notari real 
Baldiri Gombart, passamaner 
Massó, taverner 
Don Joseph de Ripoll 
Mercadal demont 
Pere Presas, corder 
La Sra. Aldonsa Serra, viuda 
Francesch Millorat, corder 
Joan Malló, aplegador 
Francesch Martell, sabater 
Joseph Resplant, corder 
Jaume Puig, boter 
Miquel March, claveter 
La Sra. Marianna Ginesta, viuda, 
nét 
Francesch Maig, sabater 
Josep Violer, sastre 
Joseph Mont, fuster 
Lo Sr. Juan Clunell, ciuteda 
Huguet Bouer, taverner 
Francesch Pagks, cyrurgia 
La Sra. Margarita Rovira, viuda 
Geronym Presas, viuda 
Gabriel Costals, flassader 
Salvi Presas, ferrer 
Llorens Fita, veler 
Llatzer Valls, oller 
Bernadi Puig, flassader 
Ysidro Ferrer, hostaler 
Jaume Coll, sabater 
Francesch Albanya, flassader 
Mathia Costa, revenedor 
Pere Verdalet, sastre 
Francesch Fuster, oller 
Joan Pejoan, treballedor 
Domingo Bonaventura, ortoia 
Andreu Torras, treballedor [obit] 
Robert Verdaguer, treballedor 
Francesch Corbet, revenedor 
Dalmau Rovira, pagks 
Jaume Vives, oller 
Narcís Bertranet, texidor de lli 
Lluís Auger, sastre 
Joseph Mayna, oller 
Pujol, viuda matalassera 
Felicia Fexes, taverner 
Miquel Angelet, traginer 
Jaume Tricolet, traginer 
Josep Castanyer, ferrer 
Miquel Capera,treballedor 
Antoni Vidal, pastisser 
Joan Simeon, aplegador 
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666. Miquel Dauder, aplegador 
667. Llorens Rodó, escudaller 
668. Antoni Camps, musich 
669. Roch Vila, cisteller 
670. Francesch Perantoni, texidor 
67 1. Anna Padrosa, viuda 
672. Joseph Amorós, aplegador 
673. Baltezar Rissech, sastre 
674. Pere Pages, texidor de llana 
675. Miquel Ayguabella, texidor de Ili 
676. Joan Rafel Galceran, aplegador 
677. Salvador Font, fuster 
678. Martí Rocha, aplegador 
679. Joan Balio, treballedor 
680. Joan Andreu, aplegador 
68 1. Pere Goytó, aplegador 
682. Joan Orter, texidor de llana 
683. Narcís Refart, treballedor [pobre] 
684. Joan Cavaller, menestral [obit] 
685. Joseph Lleonart, ferrer 
686. Francesch Gali, baster 
687. Pere Ferrer, flassader 
688. Antoni Peres, texidor de lli 
689. Joan Masanas, padrinyaler 
690. Montserrat Oliver, ferrer 
69 1. Joan Batista Balle, sabater 
692. Francesch Matas, treballedor [pob~ 
693. Joan Boix, matalasser 
694. Guillem Portell, aplegador 
695. Jaume Castells, aplegador 
696. Miquel Baró, devantaler 
697. Benet Camps, traginer 
698. Rafela Beneta, viuda 
699. March Vidal, parayre 
700. Rafel Bartomeu, taverner 
70 1. Marianna Ramada, viuda 
702. Marianna Paua, aplegador[a] 
703. Pere Texidor, mestre de casas 
704. Dalmau Ganiga, treballedor 
705. Salvi Castellar, padrinyaler 
706. Veronica Rocha, viuda 
707. Bertran Roger, ortola 
708. Magdalena Blat, viuda 
709. Benet Fuster, ortola 
710. Pere Casajust, parayre 
7 1 1. Joan Manuel, traginer [pobre] 
7 12. Marianna Roura 
7 13. Gaspar Bonavia, texidor de llana 
7 14. Miquel Palet, ortola 
La Ciutat de Girona 
7 15. Gabriel Hostench, parayre 4 
7 16. Joan Vidal, ortola 2 
7 17. Antoni Pujol, cardador 1 
7 18. Joan Vinyas, treballedor 1 
7 19. Joan Y gnés, serrador 1 
720. Joan Pagts, texidor de llana 1 
721. Antoni Puig, tintorer 8 
722. Las Sras. Vidalas, viudas de Barcelona 6 
723. Pallari Mas, carnicer 1 I 
724. Jaume Mestras, cardador 1 
725. Huguet Marro, tintorer 1 
726. Joan Vinyas, parayre 1 
727. Francesch Delombra, parayre 1 
728. Llorens Pures, paparer 5 
729. Jaume Ventallol, parayre 1 
730. Joan Ros, parayre 1 
73 1. Esteve Rovira, matalasser 1 
732. Joan Darana, aplegador 3 
733. Pere Alenya, sastre 1 
734. Climent Delombra, parayre 1 
735. Pere Sorribas, traginer 1 
736. Pere Puig, parayre 8 
737. Guillem Serrador 1 
738. Romaguera, viuda aplegadora 1 
739. Pere Andreu, forner de Sta. Clara 4 
740. Francisca Razet y de Vilanova 20 
74 1. Lo Sr. Mr. Serra 4 
742. La standant de casa dona Altiria 5 
743. Canosa, tintorer a casa de Verai 3 
Mercadal de baix 
744. Pere Mir, negociant 
745. Lo Dr. Pere Badia 
746. Mano Rigall, mestre de casas 
747. Pere Dubaros, tintorer 
748. Bartomeu Rovira, parayre 
749. Lo Sr. Pere Carreras, ciuteda de 
Barcelona 
750. Narcís Xiquella, fuster 
7 5 1. Jaume Pujol, assehonador 
752. Francesch Vives, fuster 
753. Joseph Pujals, sabater 
754. Miquel Escoda, violer 
755. Joan Thomas, sastre 
7 56. Joan Mas, carnicer 
757. Rafel Papell, moliner de draps 
758. Joan Brunet, treballedor 
Josep Clara 
759. Joseph Mundi, treballedor 
760. Joseph Auger, ortoli 
761. Pere Rojo, ortola 
762. Antoni Masmitjans, treballedor 
763. Mathia Font, parayre 
764. Salvi Soler, ortola 
765. Matheu Estarach, treballedor 
766. Joseph Torrent, paparer 
767. Geronym Clara, brasser 
768. Rafel Lladó, pastor 
769. Roch Pla, pastor 
770. Joan Fornés, sastre 
77 1. Bernat Forcada, carnicer 
772. Arnau Foxe, taverner 
773. Salvador Bertret, mestre de casas 
774. Llosas, aplegador 
775. Joan Rafel Gombals, caper 
776. Miquel Ferrer, ferroveller 
777. Miquel Jubert, sastre y corredor 
coll 
778. Joan Torrellas, taverner 
779. Joan Leget, mestre de casas 
780. Pau Pagts, carnicer 
78 1. Narcis Guardiola, parayre 
782. Sebastii Rius, pintor 
783. Ramon Tassi, corredor 
784. La Sra. Sibina Riera, viuda 
785. Lo Sr. Oller de Barcelona 
786. Mr. Geronym Cudina 
787. Antoni Bordas, viuda 
788. Anna Ribas, viuda 
789. Elisabet Rimbau, viuda 
790. Francesch Pagts, texidor de llana 
79 1. Anna Serra, viuda 
792. Joan Barrera, corder 
793. Jaume Fibrega, texidor de llana 
794. Narcis Perpinyi, treballedor 
795. Pere Busquets, sastre 
796. Bernat Casas, taverner 
797. Francesch Estandart, carnicer 
798. Miquel Barrera, mestre de escola 
799. La Sra. Xifre y Manresa, viuda 
800. Miquel Aletunya, texidor de llana 
801. Joseph Vinyas, treballedor 
802. Dionís Peres, parayre 
803. Antoni Hostench, sabater 
804. Antoni Delom, mestre de casas 
805. Francesch Finestres, ortola 
806. Bernat Masbernat, pagts 
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807. Antoni Busquets, serrador 1 
808. Isidro Gloria, texidor de lli 1 
809. Geronym Palol, estamper 1 
8 10. Joan Marco, botiguer de teles 3 
8 1 1. Guillem Sodrias, ortola 3 
8 12. Joan Moliner, ortola 1 
8 13. Glaudis Christofol, caper 1 
814. Lo Sr. Joan Balle, ciuteda honrat 30 
81 5. La Sra. Maria de Vilanova y Prats, 
viuda 20 
8 16. Pere Andreu, sotsballe 2 
8 17. Moliner del moli de dalt 2 
8 18. Joan Moni, moliner del moli de baix 2 
8 19. La Sra. Eva, viuda 2 
820. Roch Alzina, moliner dels molins 
nous 2 
82 1. Joan Verdura, moliner de draps 2 
822. Torrobias, brasser del camí del pont 2 
823. Joan Rafel Alomar 1 
Pont Major 
824. Pere Creus, brasser 
825. Joan Clara, parayre 
826. Sagimon Oliveras, taverner 
827. Puix, coix 
828. Antoni Casabosch, picapedrer 
829. Pere Vilar, parayre 
830. Pere Carreras, musich 
83 1. Esteve Puig, fuster 
832. Joan Martí, ferrer 
833. Miquel Barrera 
834. Gali, brasser 
835. Joan Rocha, ferrer 
836. Texidor, taverner 
837. Rexach 
838. Cudina, sabater 
839. Campllonch, musich 
840. Maria Regatxa, cistellera 
84 1. Eras, musich 
842. Garriga, viuda 
843. Campolier, parayre 
844. Rovira, parayre 
845. Joan Vila, cal~ater 
846. Mateua, viuda [obit] 
847. Joan Mates, revenedor 
848. Narcis Costa, sabater 
849. Tarrés, taverner 
Joan Sala, parayre 
Feliu, revenedor 
Cugulat, revenedor 
Feliu, pescador 
Pere Orich, pescador 
Esteve Vila, calsater 
Joan Valls, músich 
Cadillo, ferrer 
Dionís Simon, sastre 
Pere Vilar, sastre 
Pages, fuster 
Vila, brasser 
Sebastia Rigau, treballedor 
Joan Dolentia, treballedor 
Pere Sala, revenedor 
Antoni Sala, revenedor 
Miquel Bades, brasser 
Cervera, sabater 
Planes, boter 
La Ciutat de Girona 
Veynat de Gironella 
Antich Mascord, brasser 
Pere Espital, brasser 
Joan Cebria, brasser 
Francesch Espital, brasser 
Narcís Martí, brasser 
Miquel Pallés, brasser 
Joan Perillo, brasser 
Antoni Matella, brasser 
Antoni Sola, brasser 
Agustí Pascual, brasser 
Pere Suro, brasser 
Joan Casas, brasser 
Baldiri Buada, brasser 
Joan Espital, brasser 
Rafel Estarach, brasser 
Joan Casabosch, brasser 
[*I La deficient conservació del paper ens 
priva de saber la xifra consignada. 
